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RESEÑA
Reseña de Páginas Web en la Maestría de Tecnología Educativa 




Con la aparición del Internet, la educación, en todas sus 
modalidades  se ha visto fortalecida debido a la amplia gama de 
posibilidades que éste nos ofrece; podemos señalar entre sus 
características:
(a) la descentralización absoluta de la información;
(b) la posibilidad de actualización dinámica de los contenidos; 
(c) la multiplicidad de formas de la información: texto, audio y 
video; 
(d) la recuperación de información a través de herramientas como: 
buscadores, robots virtuales y portales; 
(e) la interactividad que ofrece a los usuarios.
 En esta oportunidad destacaremos la importancia de Internet 
para los estudiantes y profesores de la Maestría en Educación, Mención 
Tecnología y Desarrollo de la Instrucción de la cohorte 2004, haciendo 
una reseña de las páginas web que más utilizaron para apoyar parte de 
sus investigaciones.
 Para ello se procedió a clasifi car los sitios más visitados los 
cuales se presentan en el siguiente cuadro:
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Hay que destacar, en esta selección, que las revistas y algunas 
bases de datos  tienen servicio de suscripción, lo que permite estar 
informado de las novedades mediante periódicos, correos electrónicos, 
etc. 
Además, esta reseña  hace una exclusión de las páginas web, 
empleadas por los miembros de la maestría, que por su naturaleza 
respondían a contenidos de un área en particular; sólo se tomaron en 
cuenta aquéllas que aportaban ayudas a todos los miembros de la maestría 
en las investigaciones que actualmente desarrollan.
Finalmente se comprueba la importancia del Internet, en esta 
era, donde se requieren de herramientas que ofrezcan al investigador de 
mecanismos para la revisión, difusión e intercambio de los resultados de 
diversas investigaciones y de desarrollos generados en el país y en otras 
latitudes.
